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ABSTRAK 
Istiqomah, Septina Nur. 2015. Pengaruh Kematangan Emosi dan Kecerdasan 
Sosial Terhadap Interaksi Sosial Siswa Program Akselerasi. Skripsi. 
Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing : Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si 
Pada dasarnya setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, setiap individu 
akan membutuhkan individu lain dalam kehidupan sehari–hari tak terkecuali 
siswa akselerasi yang dianggap imatur dalam emosi dan  sosialnya. Antar individu 
akan terlibat proses interaksi sosial dalam lingkungannya, baik di rumah, sekolah, 
tempat kerja dan lain–lain. Jika seorang individu tidak dapat berinteraksi dengan 
baik maka individu tersebut akan cenderung individualis dan egois sehingga 
kepekaan dan kepedulian pada lingkungan sekitarnya pun kurang. Agar individu 
mampu berinteraksi dengan baik maka membutuhkan kecerdasan sosial dan 
kematangan emosi, karena seseorang tidak hanya dituntut mampu berinteraksi tapi 
cerdas dalam berinteraksi dan berinteraksi secara positif. 
Mengacu pada latar belakang tersebut problematika yang dibahas dan 
dijawab dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan emosi, tingkat kecerdasan 
sosial, tingkat interaksi sosial, pengaruh kematangan emosi dan kecerdasan sosial 
terhadap interaksi sosial serta seberapa besar pengaruh kematangan emosi dan 
kecerdasan sosial terhadap interaksi sosial siswa akselerasi. 
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
metode analisis data regresi linier berganda dengan bantuan program komputer 
SPSS 20 for windows. Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi akselerasi MAN 2 
Madiun sebanyak 38 orang. Dari hasil analisa data kematangan emosi (X1) dan 
kecerdasan sosial (X2) berpengaruh signifikan terhadap interaksi sosial (Y) 
dengan tingkat signifikansi 0,000 (0,000 < 0,05) dan secara bersama-sama 
mempengaruhi interaksi sosial sebesar 61%. Tingat kematangan emosi, 
kecerdasan sosial dan interaksi sosial siswa akselerasi berada pada taraf sedang. 
Kematangan emosi berpengaruh pada interaksi sosial sebesar 58,2% sedangkan 
kecerdasan sosial mempengaruhi interaksi sosial sebesar 18,3%. 
Kata Kunci : Kematangan Emosi, Kecerdasan Sosial, Interaksi Sosial 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Istiqomah, Septina Nur. 2015. Effects of Emotional Maturity and Social 
Intelligence towards The students’ Social Interaction of Acceleration. 
Thesis. Faculty of Psychology. State Islamic Maulana Malik Ibrahim 
University, Malang. 
Supervisor: Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si 
 
Basically, every man cannot live alone. Every individual will need other 
individuals in everyday life with no exception to student acceleration that is 
considered immature in the emotional and social. Among individuals will engage 
the process of social interaction in the environment, whether at homes, schools, 
workplaces and so fords. If an individual cannot interact properly, the individual 
will tend to be so individualistic and self-centered that sensitivity and concern for 
the environment is lacking. In order for individuals to be able to interact well, 
those are needed to have social intelligence and emotional maturity, because 
today’s life requires people not only to be able to interact, but also be smart in 
interaction with positive interaction. 
Referring to the background of the study, the problems which are 
discussed and answered in this research are the level of emotional maturity, social 
intelligence level, the level of social interaction, the effect of emotional maturity 
and social intelligence for social interaction as well as how far the influence of the 
emotional maturity and social intelligence to accelerate students' social 
interaction. 
The design of this study used is quantitative research method with data 
analysis by multiple linear regressions with the help of a computer program called 
SPSS 20 for windows. The samples were the student acceleration of MAN 2, 
Madiun for 38 people. From the data analysis of emotional maturity (X1) and 
social intelligence (X2) significantly affected the social interaction (Y) with a 
significance level of 0.000 (0.000 <0.05) and at the same time, affected social 
interaction by 61%. The degree of emotional maturity, social intelligence and 
social interaction of students are at moderate acceleration. Emotional maturity 
affected on social interaction by 58.2%, while social intelligence affected social 
interaction by 18.3%. 
 
Keywords: Emotional Maturity, Social Intelligence, Social Interaction 
 
  
 
 
 
 
 المستخلص 
 
. أثر نضج العواطف والذكاء الإجتماعي على تعاملي إجتماعي 2015سبتينا نور إستقامة، 
بحث علمي. كلية علم النفس بجامعة مولانا مالك إبراهيم لطلبة تسارعية. 
 الإسلامية الحكومية مالانق. 
 : د. رحمة عزيز الحاج الماجيستير  المشرف
 
تطيع أن يعيش بنفسهم لأنهم تترابط بين واحد وأخرلتوفير الإنسان من مخلوقات التي لايس  
حاجاتهه اليومية وكذلك بالطلبة التسارعية لأنهم مازالوا في حالة غير ناضجة  من ناحية العواطف 
والإجتماعي، فهم يتعاملون مع الآخرين في بيئة الإجتماعية لهم إما في البيت والمدرسة والإدارة وغير 
في التعامل والمعاشرة مع غيرهم سيكون شخصا فرداليا و أنانيا حتي لاتهتم ذلك. وإذا فشل شخص 
بمن وماحولهم. والمحاولة لتكون قادرين جيدا في المعاملة فهم يحتاجون إلى الذكلء الإجتماعي ونضج 
 العواطف وهذا بغرض أن يكون المعاملة إيجابيا. 
هو عن طبقة ودرجة نضج وانطلاقا من المشكلات السابقة فالبحث في هذا البحث  
العواطف، ودرجة الذكاء الإجتماعي ودرجة التعامل الإجتماعي، وأثر نضج العاطف والذكاء 
 الإجتماعي على تعاملي إجتماعي لطلبة تسارعية.
استخدم تخطيط هذا البحث بحثا كميا بطريقة التحليل البيانات الإنحدار الحظي ببرنامج  
والعينة في هذا البيحث هو طلبة تسارعية في مدرسة . swodniw rof 02 SSPSالحاسوب 
و الذكاء  )1X(طالبا. ومن نتيجة التحليل لنضج العواطف  38ماديون بـ  2ثانوية حكومية 
(  000، 0بدرجة  )Y(يؤثر شكلا ملحوظا على التعامل الإجتماعي  )2X(الإجتماعي 
نضج العواطف . ودرجة  % 61) ويؤثر معا على التعامل الإجتماعي قدر 00000 < 00000
نضج العواطف في درجة متوسطة. ويؤثر  والذكاء الإجتماعي على تعامل إجتماعي لطلبة تسارعية
 ويؤثرالذكاء الإجتماعي على تعامل إجتماعي لطلبة تسارعية  % 2030على تعامل إجتماعي قدر 
 . % 8036في درجة 
   تعاملي إجتماعي  نضج العواطف ،والذكاء الإجتماعي،:   الكلمة الأساسية
  
  
 
